植物の学名、英名、和名(30)(LensーLolium) by 舘山 碧
???????????????? ???????? ? ???? ????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????? ????? ?? ??????????? ????????????? ????????
L??? Lens




L??? L. leonurus?Phlomis leonurus


















Cape Dagga20, Dacha20, Dagga20,
Lion’s(−)Ear8,107,118,124, Lion’s Tail(s)25,28,124,127,
Minaret−flower124, Red Dagga20,
Wild Dagga25,107, Wilde Dagga20
Lions Ear101, Lion’s−ear20, Lionstail101,
Lions Tail101
Bald−head118, Bird−honey118,
Christmas Candlestick130, Johnny Collins118,
Lion’s(−)Ear99,100,130, Lion’s−tail118











? ? ? ? ???????????????????? ???? ?????
????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












L??? L. alpinum?Gnaphalium leontopodium
L??? L. japonicum
L??? Leonurus
L??? L. cardiaca?L. quinquelobatus?L. villosus?Cardiaca vulgaris
L??? L. cardiacus
























Alpine Cudweed124, Alpine Edelweiss28,
Common Edelweiss28,107,
Edelweiss15,20,21,26,79,81,107,114,116,124,127, Edel Weiss25,




Common Motherwort11,28,107, Lion’s Ear100,124,
Lion’s Tail100,124,
Motherwort16,46,50,51,58,60,74,87,96,100,101,107,114−118,127
Cowthwort124, Lion’s Tail124, Motherwort124
Chinese Motherwort118, Honneyweed130,
Lion’s Tail100, Lion−tail91, Motherwort91,100,130,
Siberian Motherwort28,60,99,100,101















L??? L. heterophyllum?L. hirtum?L. pratense?L. smithii?L. villarsii
L??? L. heterophyllum
var. canescens








L??? L. sativum?L. apetalum
Bastard Cress118, Churl’s Cress124, Cockweed124,
Cow Cress20,124, Crowdweed20, Field Cress20,118,124,
Field Peppergrass20,60,118, Field Pepper−grass107,
Field Pepperweed118,130,
Field Pepperwort16,50,51,105,107,127,
Mithridate Mustard124, Mithridate Pepperwort124,
Pepperwort46,56,58,97,116,118,124, Poor Man’s Pepper124,
Treacle Mustard124
Yellow Peppergrass72, Yellow Pepper−grass107,124














Dittany124, Ditten124, European Pepperwort107,




Perennial Pepperweed118, Poor Man’s Pepper124
Maca70,113,118, Maka113, Peruvian Ginseng113
Pennycress49, Pepper−grass49,
Western Peppergrass72, Western Pepper−grass107
Cook’s Scurvy(−)Grass124
Clasping Pepperweed107, Perfoliate Pepperwort107









Garden Pepper Cress20, Garth Cress124,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????











L??? L. filiformis?L. mucronata?L. panicea?Poa panicea
L??? L. fusca ssp. fascicularis
L??? L. fusca ssp. uninervia










L??? L. flavescens?L. amboinense?L. ambroinense?L. annae?L. javanicum?L. porophyllum
Golden Peppergrass20, Kerse124, Land Cress113,
Passerage124, Pepper Cress124, Tongue−grass124,






Prairie Peppergrass20,118, Prairie Pepperweed107,130,




Virginia Pepperwort36, Wild Cress124,
Wild Pepper−grass107,124
Giant Club Mosses10
Sword Rush88,107, Sword Sedge20,107
Chinese Mat Rush28




















Green Teatree118, Mallee Teatree118
Heath Tea Tree26, Kanuka20, White Tea Tree20
Malaleuca Thea100, Red Tea Tree100,
Tantoon Tea−tree107
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












L??? L. bicolor var. japonica
L??? L. capitata





L??? L. stipulacea?Kummerovia stipulacea?Kummerowia stipulacea
L??? L. stipulata
L??? L. striata?Hedysarum striatum
Australian Teatree118, Australian Tea Tree24,




Broom Teatree118, Broom Tea−tree107,
Brown Tea Tree26, Manuka8,15,24,26,107,118,124,
New Zealand Tea(−)Tree20,107, Tea Broom20,






Bicolored Lespedeza118, Bicolor Lespedeza102,
Bush−clover107, Hagi20,37,
Japanese Bush Clover37,









Sericea Lepedeza36, Sericea Lespedeza102,118,130,





Creeping Bush Clover60, Creeping Lespedeza130,
Trailing Lespedeza14






? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
















L??? L. leucocephala?L. glauca?Acacia biceps?Acacia frondosa?Acacia glauca?Acacia leucocephala?Mimosa glauca?Mimosa leucocephala
L??? L. pulverulenta
L??? L. retusa
L??? Leucanthemopsis alpina?Chrysanthemum alpina?Pyrethrum alpina
L??? Leucanthemum atratum?Chrysanthemum atratum
Hoop−coop Plant28, Japan Clover20,26,28,60,77,
Japanese Bush−clover118,
Japanese(−)Clover17,20,36,107,118,130,




















Acacia100, Aroma Blanca82, Cow Tamarind100,
False Koa108, Granolino82, Guacis82,133,
Hedge Acacia108, Hediondilla82,
Horse(−)Tamarind108,118,125, Ipil Ipil125, Jimbay100,
Jubie−bean100,118, Jumby(−)Bean20,82,133,
Jumby Tree20, Jumpy(−)Bean108,125,127,
Koahaloe125, Koa Haole118, Leadtree100,118,
Lead(−)Tree20,108,125,133,134, Leucaena28,118,125,134,
Redwood118, Shack Shack100, Uaxi82,
West Indies Mimosa100, White Leadtree130,
White Lead−tree127,
White Popinac20,22,28,100,108,118,133,134,
White Popinac Lead−tree82,127, Wild Dividivi118,
Wild Popinac100, Wild Taman100,
Wild Tamarind28,100,108,127, Xamin82
Great Leadtree118,126, Great Lead Tree133,
Great Leucaena126, Tepeguaje133

















































Mountain Lily72, Sand Lily20,72, Star Lily72,
Star Of Bethlehem72
Silver−leaf Tree124, Silver Tree124
New Zealand Edelweiss107
South Island Edelweiss107

















Silverleaf49, Texas Ranger127, Texas Sage127,
Texas Silverleaf72,107,118,127, Wild Lilac127






Small White Orchid116, White Frog Orchids86
Frivald’s Frog Orchid86





Doghobble130, Dog Laurel3, Leucothoe28,42,43
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






L??? L. fontanesiana?L. catesbei?L. editorum
L??? L. populifolia
L??? L. racemosa?Andromeda racemosa
=Eubotrys racemosa
L??? L. recurva?Eubotrys recurva
L??? Leuzea centauroides?Rhaponticum centauroides
L??? L. rhapontica






L??? L. angustus?Elymus angustus
L??? L. cinereus?Elymus cinereus
L??? L. condensatus?Elymus condensatus
L??? L. mollis?Elymus arenarius?Elymus arenarius
var. coreensis?Elymus arenarius var. mollis?Elymus arenarius
var. villosus
Calfkill133, Coastal Doghobble130, Dog−hobble128,
Dog Laurel133, Hemlock133, Leucothoe133,
Swamp Dog−laurel133
Calfkill20, Drooping Andromeda108,













Chinese Tang Kui100, Garden Lovage28,107,
Italian Lovage5,
Lovage5,8,16,17,21,26,46,50,59,70,74,100,105,107,113,116,118,125,127,129,
Lovage Angelica26,28, Love Parsley74
Short−sepal Lewisia118, Showy Lewisia118
Cliff(−)Maids118,127, Siskiyou Lewisia72
Bitterroot20,72, Bitter(−)Root26,28,29,107,124,






Blue Lyme Grass119, Blue Wild Rye119,
Lyme(−)Grass107,119, Wild Rye118,119
Altai Wild Rye118
Basin Wild Rye118,119, Giant Wild Rye124,





European Dune Wild Rye17,
































Giant Blue Wild Rye119,
Mammoth Wild Rue118,119, Volga Wild Rye119
Blazing(−)Star(s)15,26,28,87,107, Button Snakeroot26,28,
Gayfeather15,28,130, Gay(−)Feather26,107, Liatris107
Rough Blazing Star60,107, Tall Gayfeather130
Northern Blazing Star107
Kansas Gayfeather124, Kansas Gay Feather124
Blazing Star74, Chapman’s Gayfeather130
Blazing Star124






American Wild Vanilla124, Deer’s Tongue74,100,124,
Hound’s Tongue100, Vanilla Leaf100,
Vanilla Plant74, Wild Vanilla100
Florida Gayfeather130, Scrub Blazingstar130
Fewflower Gayfeather130
Godfrey’s Blazingstar130, Godfrey’s Gayfeather130
Blazing Star124,127, Button Snakeroot127,
Dotted Blazing Star60,
Dotted Button Snakeroot124,
Dotted Gayfeathr72, Gayfeather127, Starwort124
Kansas Feathers124
Button Snakeroot118, Button Snake Root8,
Gayfeather20, Kansas Feather107,




Blazing(−)Star11,124, Blue Blazing Star28,






Button Snakeroot100,124,125,127, Button Snakewort118,
Colic Root124, Dense Blazing Star60,96,107,
Dense Button Snakeroot74, Dense Gayfeather130,
Devil’s Bit28, Devil’s Bite124, Gayfeather96,118,127,
Gay(−)Feather(s)79,100,107,124, Liatris125,
Prairie(−)Pine20,28,118, Sawwort20, Snakeroot79,
Spiked Blazing Star107, Spike Gayflower28,
?????????????????
??????????????????????????????????????????????













L??? L. decurrens?Calocedrus decurrens?Heyderia decurrens
L??? L. plumosa?L. doniana?Thuja doniana
L??? Licania cayenensis
L??? L. heteromorpha








L??? L. pumila?L. elegans?L. gracilis
L??? L. ramsayi
Spik Gayfeather25, Throatwort20






New Zealand Satin Flower107,124
New Zealand Iris107
New Zealand Cedar124, Pahutea124
Kaikawaka20, Mountain Cedar124,
Mountain Pine20, New Zealand Cedar108,124,
Pahautea20,27




Californian White Cedar108,124, Cedar108,
Cedro De Incienso127,
Cedro De Incienso De California127, Heyderia108,
Incense(−)Cedar8,15,20,27,45,64,67,70,106−108,118,123,124,126,127,
Juniper108, Pencil Cedar20,45,126, Post Cedar108,
Red Cedar20,108,124, White Cedar20,108,

























L??? L. dentata?L. clivorum?Erythrochaete dentata?Senecio clivorum
L??? L. × hessei








L??? L. mutellinoides?Pachypleurum simplex
L??? L. porteri
L??? L. scoticum
L??? L. sinense?L. chuanxiong
L??? Ligustrum
L??? L. amurense?L. obtusifolium ssp. suave
L??? L. amurensis
L??? L. ibota
L??? L. japonicum?L. japonicum
var. rotundifolium
L??? L. lucidum











Small Alpine Lovage116,118, Unbranched Lovage21
Lovage127, Osha118
Beach Lovage118, Lovache124, Lovage51,74,97,124,
Mountain Hemlock124, Northern Lovage116,
Scotch Ligusticum107,
Scotch Lovage14,16,26,28,40,59,124,129, Scotch Parsley124,
Scots Lovage50,107,118, Sea Lovage107,124,




Amur Privet20,108,118,133, Amur River Privet20,108,133,
North Privet133
Amur Privet107








Japanese Privet20, Large−leaf Privet133,
Shining Privet108, Tree Privet67,64,133,
Wax Tree20,124,135, White Waxtree118,
White Wax−tree107
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





L??? L. obtusifolium regehanum
L??? L. ovalifolium
L??? L. ovalifolium ‘Aureum’














L??? L. auratum?L. dexteri
L??? L. bakerianum
Nepal Privet108
Ibota Liguster108, Ibota Privet28,91,108,
Japanese Privet108
Regel Privet20, Regel’s Privet20
Broad−leaved Privet116, California Privent25,
California Privet19,20,28,43,107,108,118,127,130,133,
Garden Privet16,107, Golden Privet124,




Quihoui Privet82−84, Waxleaf Privet130
Chinese Privet9,19,82−84,107,108,118,130,133
Sharpleaf Privet108
Black Top124, Blue Poison124, Brivet124,
Common Privet8,20,27,28,97,107,108,116,118,127,133,
Dog Drake124, English Privet108,
European Privet28,108,118, Pevit124, Pivot124, Prie124,
Prim108,124, Primet124, Primp124, Primprint124,
Primrose124, Primwort124, Print124, Pripet124,
Privet3,20,23,51,58,107,108,114,115,124,133, Privet Hedge133,



















Gold−rayed Lily24, Japanese Lily124,









L??? L. brownii var. australe
L??? L. brownii var. viridulum
L??? L. bulbiferum?L. bulbiferum croceum?L. croceum








L??? L. chalcedonicum?L. heldreichii
L??? L. columbianum
L??? L. concolor









L??? L. × hollandicum?L. bulbiferum ×
Thimble Lily20,124
Brown’s Lily118, Hong Kong Lily118
Hong Kong Lily124
Lily135, Star Lily135
Bulbil Lily107, Fire Lily107,118,




Canada Lily8,11,26,60,107,124, Canadian Lily118,
Field Lily87, Meadow Lily20,60,107,118,124,
Nodding Lily124, Wild Meadow Lily118,
Wild Yellow Lily11,60,107,124,133
Annunciation Lily17,20,28,37,124, Anunciation Lily99,
Bourbon Lily107,124, Easter Lily17,127,
Flower(−)De(−)Luce124, Juno’s Rose124,
Lady Lily124, Lent Lily20,28,37,99,
Madonna Lily8,15,17,20,23,25,26,28,37,99,100,106,107,114,116,118,124,127,
133
, Meadow Lily100,124, Midsummer Lily124,
St Anthony’s Lily124, St Catherine’s Lily124,
St Joseph’s Lily124, White Lily23,70,100,107,118,124,133
Carnic Lily21, Carniola Lily107
Catesby’s Lily124,130, Leopard Lily45,107,124,
Pine(−)Lily14,20,124,130,133,








Columbia Lily72,124, Oregon Lily20,72,124,
Tiger Lily72,107,124
Morning(−)Star Lily41,118,124, Star Lily28





Formosa Lily26,124, Formosan Lily28
Gray’s Lily124
Hanson Lily41,124
Henry Lily124, Turk’s Cap Lily127
Orange Lily107
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






L??? L. japonicum?L. makinoi
L??? L. kelloggii
L??? L. kesselringianum




L??? L. leichtlinii var. maximowiczii?L. leichtlinii var. tigrinum
L??? L. leucanthum
L??? L. longiflorum
L??? L. longiflorum var. eximium















L??? L. pardalinum?L. roezlii
L??? L. parryi
Humboldt Lily124, Humboldt’s Lily20
Panhandle Lily130, Pot−of−gold Lily124




Angel Gabriel124, Crumple Lily124,








Bermuda Lily107, Christmas Lily107,
Easter Lily8,24−26,28,41,107,118,124,125,127,130,133,















Carolina Lily60,124,130, Southern Swamp Lily124
Michigan Lily60,124, Western Turk’s(−)Cap Lily124
Caucasian Lily124
Nilgiri Lily124
Himalayan Lily25, Nepal Lily25,124




California Tiger29, Leopard Lily15,20,72,79,107,124,133,
Leopold Lily127, Panther Lily8,15,26,72,79,107,124,127,133,
Sunset Lily20, Tiger Lily20,124
Lemon Lily124
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
































Sierra Lily124, Small Tiger Lily20
Flame Lily124, Glade Lily124, Huckleberry Lily124,
Orange−cup Lily124, Philadelphia Lily107,124,
Red Lily20,72,124, Rocky Mountain Lily72,107,






Pompon Lily124, Red Lily21,116,






Regale Lily20, Regal Lily20,28,107,118,124,127,
Regel Lily25, Royal Lily25,28,107,118
Rosy Lily28
Chamise Lily72, Chaparral Lily45,72,124,
Lilac Lily72, Redwood Lily72
Sargent Lily124
Brilliant Lily25,28, Japan Lily20, Lilium37,




American Turk’s(−)Cap Lily124, Lily−royal124,
Nodding Lily124, Sulphur Lily124,






Western Orange−cup Lily124, Western Red Lily20
Wallich Lily124, Wallich’s Lily124
Ward Lily124





Douglas’ Meadow Foam72,107, Meadowfoam118,127,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













L??? L. chinensis ssp. aromatica











L??? L. commune var. californicum
L??? L. humile
L??? L. hyblaeum?L. companyonis





Poached Egg Flower8,15,26,107, Poached Eggs127





Sawah Flowering Rush127, Sawah(−)Lettuce118,127,
Velvetleaf118, Yellow Burhead127,























American Sea Lavender124, Canker Root124,
Carolina Sealavender130, English Sea−lavender100,
Inkroot100, Ink Root124, Marsh(−)Rosemary11,14,124,
Rosemary Marsh100, Sea(−)Lavender11,14,60,100,107,
Seaside Lavender124










? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L??? Limonium sinatum?Statice sinatum
L??? L. sinuatum?Statice sinuata
































Common Sea(−)Lavender16,50,105−107, Ink Root124,
Lavender Thrift124, Marsh Lavender124,
Marsh Rosemary124,
Sea(−)Lavender4,25,26,51,58,66,74,97,107,116,124,
Sea Marsh Bugloss124, Sea Pink107, Sea Thrift124,
Wild Marsh Beet124
Plumbago37




















French Toadflax124, Sand Toadflax16,50,51,107,124
Corn Toadflax101, Field Toadflax101,124
Clove−lip Toadflax107,118, Cloven−lip28,
Toadflax127
Blue Linaria11, Blue Toadflax11,20,28,60,72,101,107,118,
Canada Toadflax130, Oldfield Toadflax101,118,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













L??? L. pinifolia?L. reticulata
L??? L. purpurea
L??? L. repens






































Dead Man’s Bones124, Devil’s Head124,





Gallwort124, Gaping Jack124, Gap−mouth124,
Impudent Lawyer124, Lady’s Slipper124,
Larkspur124, Linary124, Lion’s Mouth124,
Lion’s Tongue124, Mice’s Mouth124,
Monkey(’s) Face124, Monkey Flower124,
Monkey Plant124, Mouse’s Mouth124,
Pattens(−)And(−)Clogs5,124, Pennywort100,
??????????????????????????????????????????????????????????




L??? L. benzoin?Laurus benzoin









L??? L. crustacea?Capraria crustacea?Vandellia crustacea
L??? L. dubia var. anagallidea
L??? L. grandiflora
L??? L. monticola
L??? L. procumbens?L. erecta?L. pyxidaria?Anagalloides procumbens?Vandellia erecta?Vandellia pyxidaria
L??? Lindheimera texana
Pig’s Chops124, Pig’s Mouth124,
Puppy Dog’s Mouth124, Rabbit124,







Wild Flax124, Wild Snapdragon20,101,118,124,
Yellow Drott124, Yellow Rod124,
Yellow Throat124, Yellow Toadflax100,101,118,124,
Yellow Toad−flax23














































L??? L. bienne?L. augustifolium
L??? L. campanulatum
L??? L. carteri
L??? L. carteri var. carteri



































Carter’s Flax130, Everglades Flax130
Carter’s Flax130, Everglades Flax130
Small’s Flax130
Milk Mountain124, Mill Mountain124,
Mountain Flax124, Purging Flax115
Bitter Flax124, Cathartic Flax124, Dwarf Flax124,
Fairy Flax4,20,26,50,58,66,105,107,118,124, Fairy Lint124,
Fairy Woman’s Flax124, Ground Flax124,
Laverock’s Lint124, Milk Mountain124,
Mill Mountain124, Mountain Flax100,124,
Purging Flax16,17,20,21,25,46,58,100,107,114,116,124,
White Flax51,133
Greek Flax17, Rattle Flax17, Spring Flax17
Golden Flax8,20,107,118,124,127, Yellow Flax16,21,107,116
Florida Yellow Flax130
French Flax107
Flowering Flax20,28,118,127,130,133, Scarlet Flax127
Blue Flax124,127,133, Lewis Flax124,133,
Prairie Flax20,49,118,124,127,133,
Rocky Mountain Flax124, Wild Flax20
Spring Hill Flax130
Native Flax20
Stiff Yellow Flax130, Wild Flax14
Beautiful Flax115,116, Blue Flax17,26,65,79,107,127, Flax81
New Mexico Yellow Flax118,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
L??? Linum perenne?L. anglicum
L??? L. perenne ssp. anglicum

































Blue Flax51, Perennial Flax16,21,25,28,50,105,107,114,116,124,
Prairie Flax133, Western Blue Flax72,107,





Stiffstem Flax133, Stiff−stem Flax118,














Flex124, Flix124, Lin124, Line20,40,124, Linen Flax70,
Linn124, Linseed28,74,100,118,121,124,127,133,134, Lint124,












Lilia−leaved Twayblade11, Lily−leaved Liparis11
Bog Twayblade107, Fen Orchid107, Fen Orchis107,
Loesel’s Liparis107, Loesel’s Twayblade107
Fen Orchid16,50,51,60,86,97
Fern Orchid124


























L??? L. wrightii?Aloysia wrightii
L??? Liquidambar
L??? L. acerifolia
L??? L. formosana?L. taiwaniana
L??? L. orientalis
L??? L. styraciflua?L. macrophylla
American Halfchaff Sedge130
Smallflower Halfchaff Sedge130











Puerto Rican Oregano118, Spanish−thyme118
Gambian Bush Tea124
Capeweed130, Cape Weed100,101, Carpet Weed101,
Cedron100, Fogfruit20,101, Frog−fruits14,
Lemon Plant37, Lemon Verbena127, Matgrass20,










Formosa Gum Tree108, Formosan−gum118,
Formosan Sweet Gum94, Sweet Gum108
Balsam Styracis100, Chinese Sweet Gum107,
Levant Storax100,124, Liquid Storax100,
Lordwood124, Oriental Sweet(−)Gum17,28,107,118,127,
Oriental Sweet Gum Tree17, Prepared Storax100,





American Sweet Gum Tree17, Bilsted82−84,94,124,
Bilsted Gum108, Bilsted Star−leaf Gum108,














L??? L. muscari?L. graminifolia?L. platyphylla?L. tawadae
L??? L. spicata?Draceana graminifolia












Star−leaf Gum82−84, Starleaved Gum108,
Sweetgum14,126,128,
Sweet(−)Gum8,15,20,27,28,64,67,71,94,104,107,108,118,
Sweet Gum Tree17, White Gum82−84,
Yellow Gum124
Flame−of−fire107





Canary Whitewood118,124, Canary White−wood108,
Canary−wood108, Canoe(−)Wood82,108,124,
Cucumber−tree82, Hickory(−)Poplar82,108,
















Black Gentian25, Funeral Flower Of Mexico25
Australian Cranberry20
Double−leaf41, Twayblade(s)41,86,87,107,116,130














L??? L. chinensis?L. sinensis?Dimocarpus litchi?Nephelium litchi
L??? Litchii chinensis
L??? Lithocarpus?Pasania
L??? L. densiflora?Pasamia densiflora
L??? L. densiflorus
L??? L. glaber?Pasania glabra
L??? L. glabra?Pasania glabra?Quercus glabra?Quercus sieboldiana
L??? Lithodera fruticosa?Lithospermum fruticosum



























Tanbark Oak27, Tanoak126, Tan−oak107








Prairie Star72,107, Starflower72, Woodland Star107
Flowering Stone28, Living Stone(s)8,24,26,28,107,








Indian Paint124, Narrow−leaf Gromwell124,
Puccoon124
Bastard Alkanet30,87,107,124, Clove Bush124,
Corn Gromwell16,20,21,25,45,51,56,58,60,66,87,101,107,114,116,118,124,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
























Gromwell Corn Cockle124, Iron−weed124,
Pearlplant39, Pigeonweed118, Wheat(−)Thief124
Gromwell127
American Alkanet124, Hoary Gromwell101,
Hoary Puccoon20,60,107,124, Indian Paint124,
Puccoon26, Red Root26, Spring Puccoon124,
Stoneseed Gromwell124, Stoneseed Gronwell124,
Yellow Puccoon107,124
Hairy Puccoon130
































Mountain Spice Tree28, Pheasant−pepper118
Native Mulberry20, Pigeonberry20
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













L??? L. chinensis?L. chinensis var. subglobosa?L. subglobosa?Corypha japonica?Saribus subglobosa?Saribus subglobosus
L??? L. cochinchinensis
L??? L. japonica
L??? L. rotundifolia?L. altissima














Bush Laurel127, Mexican Bay Leaf127
Bolly Gum20, Bollywood20












Gippsland Fountain−palm107, Gippsland Palm118
Chinese Fan28,
Chinese Fan(−)Palm8,20,24,48,93,107,111,118,127,130,
Chinese Fountain(−)Palm107,118,127, Fan Palm44,
Fountain(−)Palm28,93,107,111
Malayan Fan−palm107, Serdang Palm108











Chile Nettle107, Loasa Family29,130,
Stickleaf Family49, Stick−leaf Family72
Volcanica Loasa28
Aikran124, Crottle124, Hazel124, Hazel Crottle124,
Hazel−raw124, Lung Moss124, Lungwort124,



























































Asthma Weed100,124, Bladder Pod100,124,
Bladder Podded Lobelia100, Emetic Herb100,




, Indian Tobacco−lobelia107, Lobelia17,74,100,113,
Low Belia124, Pukeweed100,124, Vomitwort124,
Vomit Wort100, Wild Tobacco71,92,100,124
Brook Lobelia20,107,124, Kalm’s Lobelia107







Blue Lobelia96,101,118,133, Great Blue Lobelia3,87,118,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












L????Lobularia maritima?Alyssum maritima?Alyssum maritimum?Clypeola maritima









L????L. multiflorum ssp. gaudinii
L????L. multiflorum ssp. italicum
L????L. multiflorum ssp. multiflorum
L????L. perenne?L. boucheanum
Great Lobelia11,60,96,107,118,133, Louisiana Lobelia133
Pale−spike Lobelia87, Spiked Lobelia60,107
Blue Cardinal Flower124, Great Lobelia124
Blue Lobelia79
Forest Lobelia107
Acrid Lobelia115,116,124, Blue Lobelia51,





Alisson124, Anise124, Bordering124, Edging124,
Heal−bite124, Heal−dog124, Lady’s Needlework124,
Madderwort124, Madwort107,124,










Double Coconut Tree108, Maldive Nut Tree108,
Sea Coco20, Sea Coconut20,28,
Sea Coconut Tree108, Seychelles Coconut124
Hummingbird Flower127









Hybrid Ryegrass118,125, Intermediate Ryegrass118
Annual Ryegrass70,118, Italian Ray−grass124,
Italian Rye20, Italian Ryegrass17,20,28,29,70,77,118,127,
Italian Rye(−)Grass36,41,50,51,95,107,116,124,
Westerwold Ryegrass118
Italian Ryegrass125, Westerwold Ryegrass125
Italian Ryegrass125
Italian Ryegrass74
Aye−no Bent124, Ayver124, Crop124,
Does−my−mother−want−me124, Eaver124,
Eever124, English Ryegrass17,20,118,125,133, Ever124,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







L????L. temulentum Every−grass124, Great Darnel124,Heaver Hayver124, Italian Ryegrass130,133,Iver124, Love−me124, Love−me−not124,Perenial Rye(−)Grass41,50,95,Perennial Ryegrass17,20,28,29,70,77,118,125,127,133,Perennial Rye(−)Grass66,107, Pickpocket124,Ray−grass73,124, Red Darnel124, Red Ray124,Rye(−)Grass36,41,51,107,116,124, Seeds124, Sids124,Soldiers−sailors−tinkers−tailors124,Tinker−tailor Grass124, Wall Barley124,What’s−your−sweetheart124, White Nonesuch124,Yes−or−no124Persian Darnel118, Persian Ryegrass133Flaxfield Rye−grass107, Hardy Rye−grass107Annual Ryegrass125, Mediterranean Rye−grass107,Rigid Ryegrass125, Stiff Darnel118,Swiss Ryegrass125, Wimmera Ryegrass118,125Wimmera Rye Grass20Annual(−)Darnel28,41, Bearded Darnel20,100,118,124,127,
Bearded Ryegrass118, Bearded Rye−grass65,107,
Bragge124, Cheat20,124, Chess124, Cock−grass124,
Cockle124, Crop124,
Darnel18,28,29,36,41,50,51,65,95,100,107,116,118,124,127,133,
Darnel Ryegrass130, Darnel Rye−grass107,
Devon Eaver124, Devon Evver124, Dornel124,
Dragge124, Drake124, Drank124, Dravick124,
Drawk124, Droke124, Drunk124, Drunken Plant124,
Eaver124, Eever124, Gith124, Hardhead124, Ivray124,
Jerlin124, Jum124, Lolium100, Lover’s Steps124,
Poison Darnel36,118, Ray−grass124, Riely124,
Rivery124, Sturdy124, Tare(s)100,127,133,
Wall Barley124, Way Bennett124,
Wild Rye−grass124, Wray124
???????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????A???A????????????????
???????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
